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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Manajemen usaha modiste
di kecamatan Godean kabupaten Sleman secara keseluruhan; 2) Manajemen SDM
di modiste kecamatan Godean kabupaten Sleman: 3) Manajemen keuangan di
modiste kecamatan godean kabupaten Sleman; 4) Manajemen produksi di modiste
kecamatan Godean kabupaten Sleman; 5) Manajemen pemasaran di modiste
kecamatan Godean kabupaten Sleman.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua usaha modiste di kecamatan Godean kabupaten
Sleman sebanyak 17 modiste. Karena jumlah populasi dibawah 100 maka untuk
sample sama dengan jumlah populasi yaitu 17 modiste. Pengumpulan data pada
penelitian ini adalah angket dan kuesioner yang disebarkan kepada responden
untuk diisi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif .
Berdasarkan hasil penelitian manajemen usaha modiste di Kecamatan
Godean Kabupaten Sleman berada pada kategori cukup. Selain itu dapat diketahui
kategori aspek manajemen yang terdapat pada usaha modiste di Kecamatan
Godean Kabupaten Sleman yaitu : manajemen SDM berkategori cukup,
manajemen keuangan berkategori cukup, manajemen produksi berkategori cukup
dan manajemen pemasaran berkategori cukup.
Kata kunci : manajemen usaha modiste, SDM, keuangan, produksi dan
pemasaran
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